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CROQUIS ARTANENCS 
F E S T A C A M P E R O L A A SO'N MARÍ 
A D. Antoni Blanes. Afectuosament. 
J o r n festival de l 'Ascenció Mirant 
el cel c lapat de n ú v o l s l lanosos hom 
invo lun tà r i amen t se T è o ó t iJá TT?fíj n gttïr 
oda suavíss ima de! P r incen dels lírics 
cas te l lans on s'hi pe rceb el b a t e g a r 
violent del cor dels apòs to l s , a n e g a s 
dins l 'mefab 'e a m a r g u r a del comiat 
s u p r e m . Avui , e ls auce t l s , fent honor 
a la g r a n diada, no duen busques al 
niu i can ten i sa lmejen a m b una ale-
gr ia desbordant- Un venti jol fresc, 
r e m o u a m b ses m a n s fluides les cabe 
llei es blondes de les a lz ines en flor i 
la tún ica ve rda dels a r b r e s fuliats que 
fan u n a b lana r e m o r de vellut . La ci-
v a d a ja ha t re ta la seva r a i m a d a i el 
blat í la xe ixa ja e s p i g u e n , Inflen els 
a íba rcocs i els figons, les p a n e s bo-
r r o n e a i dels c a m p s , u n a mica pàl ' l ids 
de la seva pròpia fecundi ta t , se n'ei 
x e c a una olor g r a s s a , tèbia, e m b r i a -
g a d o r a , com aque l l a que feien les 
ves tes p e r f u m a d e s d 'Esaú . L e s ovel les 
j a v a n toses : d e i x a r e n el veil f e ixugós 
i mos t ren qua lque t i sorada te r r ib le 
de les que a m b la l lana se 'n duen una 
t r i n x a de pell Els ho r i t zons son c lars , 
ne t s i amp le s , Endo lç i t s per la d i s t àn -
cia, lluen, com si fossin joiells b> unyi t s , 
e ls t u r o n s de l 'E rmi ta i En F e r r u i x , 
de color rosada i lan t r a n s p a r e n t que 
semblen es ta r in te r io rment i l · lumi-
na t s . Per copsar el-; seus ma t i sos ès 
necessar i t e m r un-, ulls a q u i ü u s de 
p in tor de r aça que nosa l t r e s , desg ra -
c i adamen t , no po-se im N i m b a d a de 
se ren i ta t , se re ta l l a sobre l ' a tzur del 
f i rmament l'enoi me cord i l le ra de t r e -
m u n t a n a - l ' e s p i n a d a de Mal lorc i - se 
r r a fabulosa a m b unes den t s i o sques 
tan formidables q u e pa re ix que ha 
se rv i t per s e r r a r con t inen t s i que fou 
úeixaà'd aqu í per g e g a m s pt imitius. 
Mar ina inmensa l leument ondu lada ; 
t e r r a desclosa qui s 'a jaça en ac i i tu t 
humiV, t e r r a qne s e m b l a a d o r a r a m b 
les m a n s jun tes les m o n t a n ves de lle-
v a n t o el sol que la ro s t e ix i la d a u r a , 
com si e n c a r a t i ngués infosos dins les 
seves venes ves t ig is d ' idola t r ia , r e -
co rds de les t r i bus p reh i s tò r iques que 
pob la ren aques t s i nd re t s de c l ape r s i 
ta la io ts m o n u m e n t a l s , So'N Marí és 
una mas ia a l eg r ívo l a , ober ta com una 
mà, on s e m p r e hi hem t roba t pà i bo-
na ca ra . El seu t e r r e n y ès p 'è de pri-
-•mattesH^de ^ e q v e s , m e s la t e n a c i í a t 
i n t e ü g f n t d e son p rop ie t a r i l 'ha t r a n s -
format en un v e r g e r qui dona go ig de 
mirar . Per rebli r-lo d ' a m e t l e i s , a lba r -
oo-piers i f igueres feu t a l a d r a r . a m b 
mi le rs de c lo ts , la c ro s t a rocosa fins 
a r r i b a r a la mo l l a de la t e r ra ; i així els 
a rb re s que hi p l an tava p o g u e r e n ex-
pendir ses a r re l s a m b tota l l iber ta t . L ' 
obs t inac ió en el t rebal l v e n ç i dob lega 
to tes les coses. Lobor omnia vincititn-
probus d igué el subl im p a g è s de Man 
tua, i aques t h a u r i a d 'esser el lema de 
les a r t s i dels oficis. 
A So 'N Marí avu i hi fan festa. A 
bans d ' a r r iba rh i hom ja ho e n d e v i n a 
amb Talegre vole iar de les b a n d e r e s : 
l l engües mudes que c r iden la gen t d' 
enfora , m a n s que s ' ag i t en p e r convi -
da r els qui passen . 1 en venen de So 'N 
S e r r a , de So'N Doblons , Ses P a s t o r e s , 
Ses C a b a n a s s e s , Es Cabane l l s , Es Ca 
bane l l ins , b r u n s , forni t s , can te l lu t s , 
qui de t a n t d ' aboca r - s e s o b r e els te 
r rossos n ' h e n pres la f laire i la color . 
Però duen el cor d a m u n t la m à i són 
f r ancs i senzil ls i mes b o n s que el pà 
de xe ixa . El is , a p e s a r de v i u r e a sol i 
se rena i ce les s e v e s tosques a p a r i e n -
cies, n o a f r e t u r e n de e x c i t a n t s -enèr-
gics ni d 'emocions for tes per vibrar 
d ' en tus^ iasme; els bas ta una festa 
c a m p e r o l a sobre el t e r r a t d 'una C'M 
t e rna Aqui , a cel descober t , i adossa t 
a la pa re t de les cases , sob re un petit 
a l t a r , hi h-» una i m a t g e de Nos t ra Do 
na c i r e u m d a d a de ramel ls , p ro teg ida 
de pins, a r b o s s e r i mur ta f lairosa, i, a 
ses p lantes , una bfèvola c a n í * de 
bi ull. d 'un ros clar com els cabe l l s de 
cer t s in fan ts , Comensa el Mes de Ma-
r i a ; la gen t s'a>seu ais ped r i ços . To t -
hom calla i n ingú gosa r i a p e r t u r b a r 
la pau d ' aques t t emple rús t i c F i n s i 
tot els c a n s , a l l a r g a s s a t s i inmòvi l s i 
el bes t i a r de dins les boa ls escol ten , 
a m b l 'orella d r e t a , el rajol í d 'una veu 
que l lege ix d e v o t a m e n t . En els inter-
medis , s 'alsa, d ' e n t r e m i g de la concu-
r r è n c i a , un broll melodiós , un can t , 
tot d 'una , un p e n s a m e n t indecís , des-
p rés , piè i s egu r , i és com u n esgra-
m.ll de pe r l e s sonores que rodolen a l s 
peus de Mar ia . 
Cal len els orat jols a v e r g o n y i t s i p e r 
les oi elles dels t e r r a s s a n s , a c o s t u m a -
j des només a se .uir el r e m u c i el be l a r 
de les ovel les , l ' egu ina r dels caval ls , 
el b r u e l a r dels bous , el g r u n y i r dels 
gai r ins , l ' e sque inar de les ga l l ines . . . 
se neniia xujjjeJla r e g o r del c a n t que 
els a m o r o s e i x igual que una pluja a 
un t e i r e r c í u i a i de set , els r emou Pes-
p e i i t i e l s fa e sp i re j a r els ulls. I no 
t robeu e x t r a n y ço que us dic. S a n t 
Agus t í , en les s eves confessions, ens 
conta com se li fonien les e n t r a n y e s i 
li r e g a l a v a ca ra aval l un to r ren t de 
plor sent int els h imnes i els càn t ics de 
l 'esglèsia de Milan que tant el movien 
a devoció i t endresa . Plau me repet i r 
les seves p t r au les : «aquelles veu? s* 
af icaven sub t i lmen t per les oi elles i 
me duien fins al cor les vos t res ve r i -
ta ts (de Deu) les qua l s m 'encen ien d' 
uns efectes i d 'una pietat tan fervoro-
sa que me feien p lorar cop iosamen t i,, 
en aques t e s l l àg r imes , hi u o b a v a molt 
de p laer i u n a dolçura mol t g r a n . » 
P e r ò no c r e g e s s i u que j a s o m al fi-
nal de la bel la fes ta t La Mare de D e u 
cedeix els seus d re t s ais a r t i s t e s i ç o 
que , fins a r a , era a l t a r i t emple , al 
pun t s e r à e s c e n a r i i t e a t r e i lloc d e 
bal l . S'hi rec i ten poesies d ' E n Cos ta i 
d 'En Riber , una mica massa bones 
per la gene ra l i t a t dels o ien ts . No to t s 
els p a i a d a i s e s tan fets a a q u e s t men-
j a r se lecte i no tots po ren a s s a b o r i r 
d'una m a n e r a in tegra l e>xa a l ta a m -
brosia. Per a i x ò , a g r a d a niés al pú-
blic la r e p r e s e n t a c i ó d'una comèdia d* 
En Bar tomeu F e i r à i de «Vis tes im-
per t inents» s a ine t poïsejat de g r à c i a 
i bona h u m o r i que demos t r a en la 
seva a u t o r a , q u e và d ' incògni t , un ull 
ben s a g a ç i una a t en t a obse rvac ió de 
les coses en sos més peti ts detal ls . 
Ment res tan t , se d is t r ibueixen bi i le ts 
per r i far una e n s a i m a d a q u e . e n c i s t a d a 
dins un g a i b e ü , un homo passe t ja d a -
m u n t el b raç p e r q u è Ja p u g u e n v e u r e , 
o lorar , g u s t a r i tocar i a m b m é s faci-
litat su r t en els d ine r s de la b u t x a c n . 
Cal usa r de tots a q u e s t s e s t i m u l a n t s , 
per consegu i r -ho , pu ix a ixò de treu-
re ' s els d ine r s per conf ia r -se a les in-
ce r t i tu t s de la sor t és u n a ope rac ió 
que si no r e q u e r e i x g a i r e t emps , 
sovint és do lorosa . 
* 
Q u a n se són a c a b a d e s les r ep renen -
{ tac ions i les poe- ies , desp rés d ' have r 
LLEVANT 
sort i t d a m u n t r e s : e n a r i el Rei H e r e -
des a m b u n e s b a r b e s t e n orif iques a 
dir CHíiçons cas te l l anes , la gen t s'a-
r remol ina en forma d 'ane l la per com- , 
pondre un ball . F e s t a s e n s e ball no és 
una festa a c a b a d a . I, incon t inen t , en-
canten la p r u n e r a que és la ba l l ada 
d 'honor . To t e s k s noies la volta a sso 
lir, mai els costi una unça o un ull de 
la ca ra a sos e n a m o r a t s . De tot l 'any 
no estan bones si no en s u r t e n a m b la 
s e v a i ells, pe r no sen t i r - l e s , i p e r q u è 
no els donin r e n y i n a , consen t en i s' 
exposen a tot L a compe tènc i a ès a-
c è n i m a i p e t q u e la vic tòr ia ^e d^ci-
desca s'ès menes te r una l l a rga es tona , 
£1 filet de ca id t r i l l a va pujant peno 
samen t . El munt c re ix de c inc en cinc 
cèn i ims i us fa l 'efecte de q u e no volen 
c r e m a r en la lluita més pó lvora que 1' 
e s t r i c t amen t necessà r ia i que si poren 
vence r el r ival a m b una escope tada de 
cinc cèiuiniN no hi volen posar una 
pesseta . I l ' encan tado r qui no se cansa : 
t r e n t a rea l s i q u a t r e dèc imes a la una! 
T r e n t a reals i qua t r e dè c i m e s a les 
dues! - I s i s l w e s p o n u n a veu .—Tren-
ta reals i sis dèc imes a la u n a > a les 
dues , a les t r e s ! Bon prou fassa al qui 
ès!—La r e t i r a d a vo lun t à r i a d 'uns do 
na el t r iomf a i s al t res , S u r i e n q u a t r e 
pare l les de ba l l adors i prest els veu-
reu g i r a v o l t a r com a p e r n s de rifa 
un t a t s de f resc El l s duen una i osa al 
t r a u de l ' amer i cana i no v a n g a i r e en • 
d iumenja t s , emperò , l e s noies rumbejen 
les faldes més i luentes de d ins la cai-
x a , po r t en man te l l s f lore ja is , p e n j * -
re l ies i b o t o n a d a d 'or i els dits espur -
n e j a n t d 'ane l l s . L e s b a l l a d o r e s se 
t r a v e n els c o r n a l o n s del m o c a d o r a la 
cinta pe rquè no des to rb in sos movi -
ments . Dt<s r a p a d o r ^ de g'uiterra a m b 
mes bona volunta t q u e a l í r a rosa, co 
mensen la seva feina esmolant les 
cordes a m b el c ap de i s d i t s i c a n t a n t 
u n e s coses que semblen cançons per 
més que n ingú els e n t e n g a . Se bal la 
se r iosament , sense pe rd fe el r i tme , 
a m b v e n a d e r a g i àc i a i, com ^óu tan i s , 
cal tenir m o a d 'esment per no e n t r e -
banca r - se . Arquejen els b r a ç o s i fan 
eselafüs en m i g de les í ia l les i «plau • 
d imen t s de la gen t a n ol lada . Mes d' 
una que vol s o r n r queda a m b les g a -
nes i un núvol fugaç de t r i s to r i d'en-
veja entela la joia de la s e v a faç. No 
s e m p r e porem a b a s t a r a m b la m à allò 
que la vo lun ta t desitja. 
La t a rda és ca len ta i rossa , el soí se 
pou i el ball se de^íà . Les madones i 
les s enyores se donen f r a t e r n a l m e n t 
l 'òscul de comia t i j a se conviden per 
l 'any qui vé. I t a lmen t com li e sdevé 
nia a L e o p a r d i en les nits dels dies de 
festa, ens queda , desp rès , al cor un se-
diment d ' a m a r g u r a , u n a buidor inex • 
pl icable, una a n y o r a n ç a dolça i m o -
lestosa, to t d 'un p l ega t . La ca lma co-
bre ix el mas com una llosa de plom, 
i del cel qui s ' en t r eny ina d ' o m b r e s en 
cau com una pluja de c e n d r a invisible 
que va apagant j'aJegre flama da de 
l'esperit. 
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NOTA AGRÍCOLA 
Aquestes derreres setmanes han 
estat esperançadores sobre ia culli-
ta d'enguany Els ventets frescals 
que sobre tot els horabaixes han 
dominat, han estat suficients per a¬ 
guamar la vida de les plantes; els 
alous, de terres en general més 
, grosses i millor cultivades, encare 
I son verts, i si be en les terres pri¬ 
S m e s el color ros, anunci de la 
j mort, les té invadídes, i civades i 
i ordis aviat cauran amb la faus oel 
segador, ens diuen que hi haurà 
qualca cosa. 
Anant per el camp se veuen ja 
moltes faveres arrebassades, amb 
elles passa com amb els cereals, 
en les terres grosses si veuen ba 
, joques acabades i compareixeran 
faves damunt l'era, però en les pri 
mes, que son la inmehsa majoria, 
hi ha poc. 
- Els hortolans estan preparant les 
terres per sembrar les hortolisses i 
son moltes les tomatigueres que 
s'han mudades, í alguns prebés. 
--Els planters en general son bons. 
Dels arbres no hem de parlar 
més que de les oliveres. Per tot el 
terme estan carregades de parella 
la qual tarda a obrir. Sirà per la 
seca? Les esperanses son grans, 
feia molts d'anys que no s'havia 
pie^entada una florida tan abun 
Jant i tant general i, està clar, 
amb un bon principi es més fàcil 
arribar a un bon fi, però, està tani 
de temps defora tot lo del conra 
do»! 
En quant an el bestià, s'ha feta 
I la tosa de les ovelles, essent el 
preu de la llana a 23 duros el quin 
tà S'aumenten de cada dia les va 
ques i per sostenir-les s'aumenten 
; els aufausars. El preu dels porcs 
1 se costen bé. 
LA TOS EN ELS PORCELLS 
Quan la tos no ès deguda a la 
pulmonia contagiosa, a la pneumo 
enteritis, al mal roig o sigui a les 
malalties anomenades roges, lla-
vors cal pensar que la tos pot 
: ésser causada per la bronquitis 
: produida per cucs. 
L ' a p a r e l l r e s p i r a t o r i del p o r c po t 
é s s e r i n v a d i t p e r u n s c u c s a n o m a * 
n a t s estrònçtuls, e l s q u a l s v i u e n 
en e l s b r o n q u i s ( c a r c a b ò s ^ i pul-
m o n s ( l leu) . Els c u c s d e l l l eu i d e l s 
b r o n q u i s a v e g a d e s c o i n c i d e i x e n 
a m b a l t r e s q u e v i u e n en els b u d e l l s . 
Els p r i m e r s s o n d e 2 a 4 c e n t í m e -
t r e s d e l l a r g i d e figura c i l í n d r i c a . 
Els q u i v i u e n en els b u d e l l s , c o n e -
g u t s p e r el n o m d ' a s c à r i d s , t e n e n 
u n s 15 c e n t í m e t r e s de l l a r g . 
Per c o m b a t r e la tos de la b r o n -
q u i t i s v e r m i n o s a - p r o d u i d a p e r els 
c u c s — e s m o l t b o m e s c l a r a m b els 
a l i m e n t s d e 15 a 20 g o t e s de creo¬ 
sota i 50 g r a m s de asa fètida^ p e r 
c a d a p o r c m a l a l t 
El t r a c t a m e n t d u r a r à t r e s o q u a -
t r e d i e s , i s e r e p e t i r à a i c a p d ' una 
s e t m a n a 
Q u a n ia t o s h a g i d e s a p a r e g u t , 
l l a v o r s s e p r o c u r a r à n e t e i j a r e l s 
b i d e l l s , d e l s a s c à r i d s . Es d o n a r a n 
e l s r e m e i s c o r r e n t s p e r a t a c a r els 
c u c s , l l e v o r s d e c a r a b a s s a , s e m e n -
c o n t t a , e t c . 
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DE SON S E R V E R A 
Com a p r e p a r a c i ó de l ' . r no l l ada 
que el 26 de M*ig, si Deu ho ,vol t farà 
desde l'illa d 'Eivisa la Colombòfila 
Sei ve rense s 'han dui tes a cap a m b bon 
r e - u ' t a t , va i i e s p r o v e s que p e r m e t e n 
a u g u r a r un bon èxi t . 
Ademés d ' aques t a , el 9 de J u n y hi 
h a u r à una a l i r e amol iada desde Ali-
cant i ei 29 del ma te ix m e s p r e n d à 
par t di ta soac t í í i en la " S u e l t a Naci-
ona l" queV l ea l i za rà a A lmer i a . 
Dona t s aque t s deta l ls recul l i t s del 
digne Pres ident d e i a ma te ixa sociedat 
el F a r m a c è u t i c D. Miguel S e r v e r a , 
creim no c o m e t r e e x a g e r a c i ó al dir 
que la Colombòfila S t r v e r e n s e es sens 
dub te una sociedat la ac t iv ida t de la 
qua) i bon gus t cu la selecció de races , 
la col loquen en lloc preferen t í ss im 
d a m u n t les a l t r e s ma l lo rqu ines . 
= Es tan ja del tol acabades les noves 
c a r r e t e r e s c o n s u u i d e s dins Ca SIHereu 
que une ixen la ca r r e t e r a de Por to 
Cris to en la de Cala Millor i Cala Bo-
na . 
= P e r passa r a l g u n s dies a m b sa 
família v e n g u é de F r a n ç a En Xera f í 
Nebot (a) Metje a m b la s e v a esposa 
n a t u r a l d 'al là 
= Defuncions = Mar ia S e r v e r a Nada l 
de 22 a n y s , filla de l ' amo 'n Nicolau * 
Pen t ina t A. C S. 
= C a s a m e n t — Anton i Sansó Massa-
net a m b Marga l ida Ribot A n d r e u (a) 
Jana. 
Les desi t jam felicitats en son nou 
estat . 
Corresponsal. 
LLEVANT 
Institut Ravasini de Sociologia 
S E C C I Ó I B É R I C A I A M E ' I C A N A ) 
Baix la p res idènc ia del i lustre sabi 
Jo rd i Josep Ravas in i . el nom del quni 
es famil iar en tots els medis científ ics 
p e r els seus d e s c u b r i m e n t s i t rebal l s 
sobre la const i tució de la m a t è r i a (Teo 
ría Monelec t rónica) . sobre la fenóme-
nojéne^is de la g r a v i t a c ' ó (Teoria Ba-
rogené t i ca ) , sob re las mani fes tac ions 
biològiques mes r u d i m e n t a r i s [Teor ia 
de ia Auiocaíàl is is) ' axí com sobre els 
problemes soeials i an t ropo log ie s del 
Asia (Reneixament Per*=a) i de la E u -
ropa 0 ' lema] (Es tud is Yugoes l avs ) 
i per T Expedic ió Científica Ravas in i , 
que h i iccollit p rec iosos d o c u m e n t s 
per el cone ixemen t , geològic i an t ro -
no 'òg ic d e l s con t inen t s , eu ra s i a t i c i a-
f r i í à .Enciclopèdia Un ive i s a l del Asia 
i Àfrica] , a caba d 'esser i n a u g u r a t a 
Vh na l'Institut Ravasini de Sociolo 
gía , t e n g u e n t per misió una vas t a ac t i 
vidat en las indaga* ions c ient í f iques i 
es tadís t iques d e l mon. 
LTns t iu i t Ravas in i desenr ro l la rà 
el seu p i o g r a m a per la Creac iude l s 
s iguen ts servicis : \ 
1 - Arxiu de indagacions sociolo 
giques ibèriques i americanes; coíec-
ció encic lopèdica dels ti abal s con tem-
poran i s . \ 
2 - Arxiu de la literatura sociolò-
gica: colecció encic lopèdica de la bi-
b l iograf ia sociològica . 
3-Cata lec enciclopèdic de socio-
logia: bolleti a l fabèt ic d e s o c i o l o g i a 
4 - C a t a l e c s k temàtic de sociolo-
gia. 
5 - Correspodencia del Institut 
* Ravasini; - e rv ie i per a la p- ensa quo 
t id iana i periòdica. 
6 - Bureau ibèric 3 americà de in-
formació internacional, 
7 - C u r s o s i Conferencies. 
Tots els se rv ic i s del Ins t i tu t son 
g r a t u i t s . L a co r r e spondènc i a serà re-
dnc tada en tots els id iomas l la t ins i en 
els p r i ü c i p a l s d e E u r o p a . 
Direcció posta! i te legràf ica : Rava-
sini Institut, Libre Universitat in 
ternacional, Viena (Àustria). 
Kafct Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i re trats 
C.de la Sombra-ARTA 
DE FORA 
Ens enteram amb gran satisfac-
ció de que s l ha creat a Barcelona 
per real ordre, una Càtedra de fi 
losofia de Ramon Lall en la qual 
s'estudiaran i explicaran les doc-
trines del nostre gran filòsof amb 
la fi de contribuir al enaltiment del 
seu nom. 
IV CONGRES DE LA HISTO 
RÍA DE LA CORONA 
D'ARAGO 
S'han comensat els treballs prepa 
ratons d'aquest important congrés 
que se celebrarà a ciutat a mes de 
maig de l'any 1931. 
L'EXPOSICIO DE BARCELONA 
S l ha oberta ja PExposició Amb 
aquest motiu s'ha. conseguit au 
mentar en dos els correus <ie Bur 
celona, millora per la qual feia 
temps se traballava per conside-
rar la d'iïna gran necesitat per la 
nosira iila. Les companyias de 
transpors han establits preus re 
dui»s de pasatje i viatjes combinats 
amb \<s fi de que la visita an aquest 
important certamen estigui al al 
cans de totes les bosses 
Congrés Horrieopàtic— Els dies 
27 a 31 del corrent se celebrarà a 
Madiit el Primer Congrés Nacional 
de Medicina Homeopàtica. 
aOüDDOiooüaoooaaoooQnanoDnooaoaoDDaODPooDO 
DE CA NOSTRA 
OBRES P U B L I Q U E S . - Estan 
per acabar les obres de reforma de 
la plassa de ia Constitució; s'ha ins¬ 
t a l a d a la bomba i comensat a om-
plir el depòsit-, falta arreglar el pis 
i p o s a r ia farola lo qual provable-
ment se fera la pròxima setmana. 
També s'esta activant la cons-
trucció del camí de la Colònia a la 
Cala dels Cans, el qual sirà també 
un cami agradabilissim per el tu 
rista; no en va somniava el nostre 
bon amic Femenies (q. a C s.) al 
solicitai -lo, la construcció amb una 
altre tongada del tros que queda 
fins a l'Ermita passant per el Grau 
de Betlem. 
El de les Coves també s'acabarà 
aviat i la seua visita, com hem dit 
altres vegades, se podrà fer amb 
tota comoditat. S'ha començat a 
posar ia esquerda passant li una 
màquina aplanadora, 
EL M U S E U - H a n ingressat en 
la secció arqueològica del Museu 
tretze vasos de ceràmica proce-
dents de Son Marí, una moneda 
romana donada per En Bartomeu 
Salas (Puig) i dues de plata dona-
tiu d'En Miquel Estelrich (de So'n 
Calletes), i en la secció d'Història 
Natural un Falcoy dues tortugues 
d'aiqua dolça, un peix bot, jove, 
donat per En Miquel Solivellas 
(Moma) i En Manuel Bonnin (Ma 
rín), tres sargantanes de Eivissa 
donades per En Pere Aizarnora 
(Metxo), una serp i alguns fòssils, 
procedents de Sa Cot baia donatiu 
d'En Gabriel Esteva, de Ses Te-
rres. 
Es digne d'elogi l'interés que 
per les obres de cultura demos-
tren aquests donants, l'exemple 
dels quals és d'esperar tendrá 
molts de seguidors. 
VISITA—Els dies 15 i 16, va és-
ser hosta de la nostra vila ¡'apote-
cari i notable entomòleg francès 
Mr Henri Sietti, visità el Museu, 
en el qual examinà detenguda-
ment la part d'insectes objecte de 
la seua especialitat Trescà la nos-
tra comarca d'els panorames de la 
qual va quedar altament satisfet. 
FOC—A la muntanya de Sos 
Sastres i El Reco hem tornat tenir 
foc haguent-se destruit una bona 
extenisó de pinar. Se creu que V 
incendi va ésser intencionat. 
Sembla que aquesta muntanya 
te algú empenyat amb destruiria; 
son molt pocs els anys que a un o 
altre punt no s'hi declari el foc que 
fa més o manco mal segons la 
època i segons l'assistència d'apa-
gadors. Segurament els qui fan el 
mal no saben prou, el càstic que 
'ls espera si algun dia fossin de-
tenguts. 
LA PEREGRINACIÓ F R A N -
C I S C A N A - V a constituir un èxit 
aquesta peregrinació an els llocs 
de Miramar i Valldemossa, santi-
ficáis per Ramón Lu!l i la beata 
Catalina; l'ordre més complet va 
reinar, i a pesar de la gran concu-
rrència a uns llocs tan abruotes, 
no hi hagué una petita averia. Fe¬ 
! licitam an els organisadois. 
DESGRACIES.- La senyora D a 
Carme de Olesa esposa de D. Jor-
di Fuster essent a Son Jaumell, 
tengué la desgracia de caure, amb 
tan mala fot tuna que se rompé una 
cama. Fou trasladada inmediata-
ment a Palma. 
També s'ha romput un bras a ses 
Pastores l'amo en Sebastià Xoroy, 
1 Les desitjam una ràpida curació. 
fio descuideu de Visitar la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, ]icors r conserves, dolços, chocola¬ 
tes, bombons, galletes, embutits, jamón, formatges, 
:-: fruites i hortalisses de totes classes ; : 
$ barquiílos i íonons, % 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
fruites. Provau-le, és deliciosa. 
GASSEOSES Y SIFONS 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
representant del acreditat XAMPANY D'OR. 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 A R T A 
A G E N U A DE A R T A A P A L M A 
] VICI 'VERSA DE 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
SERVK I DIARI EN PRONTI!UT I ECONOMIA 
DE l'REUS 
ENCAIMEGS A DOMICILI 
l \ t ) m a - B a n c h d e S ' o l i , 24 
DIRECCIO: A r t a - C a n Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
O Ü N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S , P L / » N S J C O N S U L T E S . 
••M 1 C O N S E L L - M A L L O R C A k — 
A L M A C E N t S M A T O N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L B I)H J A I M E II n. 39a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTfCULOS Y NO VEDADES 
PARA VESTIR D E T O D A S CLASES 
" hàm " V I C T O R I A " 
( E S F O R N N O U 
Í>KN 
Miquel to Casi ell 
A sa botiga bei trobaren sempre: pam, pa* 
nets galletes, bescuits, rol·lets, i tota clasa de 
pasticerfa. 
Fábrica i despaig: 
PLASSETA DES MARXANDO. Artà 
5c serfefc a domicili. 
Netedat , pronftut i e c o n o m i a 
Carrer de Palma 3 bis. ARIA 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà, Pa lma i Capde-
pera i bei va cada dia. 
Serveix amb p ron t i tu t i seguredat toia 
classe d ' e n c à r r e c s 
Direcció a Pa lma: Har ina 38.An es (ros-
tat des Cent ro Farmacèut ic . 
A r t à : PaJma n.° 3. 
Tienda Vicens 
P R E C I O S F I J O S Y M U Y R E D U C I D O S 
Tej idos 
Mercería 
P e r f u m e r í a 
E N 
y toda clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E I M P E R I 
y toda clase de ins t rumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Automóvi l? de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arr ibada de tren van a l 'Estació, 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarr i l . 
Excursions aSes Coves,Calarra tjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pi txoln .°8 . 
Id Son Servera n° 29 A R T À . 
NAUMAN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O E N A R T A 
CAN GANANSI 
